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 ضوابط األمز باملعزوف واليَّهي عً امليكز
 (احلسبة - سؤال العنل)
 **وليد عبد القادر الذىيبات. أ                                *د. بساو عبد الكزيه اهللول
 م7/4/2219م                                 تاريخ قبول البحث: 2/1/2219تاريخ وصول البحث: 
 ملخص
شكمة الدراسة في التجافي بيف المحؿ كالحكـ في الحسػبة  وك لمػؽ المحػؿ فػي حالػر ال ػالـ تكمف م      
اإلسػيمي إلاػزاؿ الحكػـ وميػا  كتػرل الهػراثة بب ػداا الةالػث وُف الحسػبة كال ػة ويمرااٌيػة تتهػدـ لم الجػة  فػة 
 ال مراف كاهصا. 
يؽ ال ػدكؿ اانازيػاح الموهػكميم لمصػطم  جاثت دراسة لكابط األمر بالم ركؼ كالاهي وف الماكر لتحه      
ػػكؽ وف تكػػكف مرافهػػة ومػػ  إلػػ   رىٍحًمػػاإلػػ   الحسػػبة مػػف وف تكػػكف لُصػػان فػػي وكالمهػػا ال اصػػة مػػف مسػػته ر  السُّ
 األوظـ  كالاظر في اهصاف ال يمراف. 
الوههػي كالومسػوي  كالتكييػؼ ؛كجاثىت الدراسة في فىٍصًؿ الاظر لمت ريػؼ بػاألمر كالاهػي  كالم ػركؼ كالماكػر      
لػا  ككػذلؾ لػكابط األمػر بػالم ركؼ كالاهػي وػف الماكػر  كولسػاـ الاػاس حيالػا  ةػـُ جػاثى فصػؿ التطبيػؽ لم ػدكؿ 
بموهػػـك الحسػػبة كبيػػاف تحكُّنتهػػا زمػػف الجاقحػػة كاا ػػراـ ال هػػد انجتمػػاوي  ةػـػ لػػراثة الحسػػبة بػػةيث مسػػتكيات  
حصػاقي؛ لمكاكبػة حركػة التػاريم المبايػة ومػ  الصػيركرة  كمػا تميمػا الاظرم  كال ممي  كالمسػتكل الةالػث بب ػد  اإل
 .الحسبة كذلؾ بب داا الةالث  ةـُ الحديث وف فلاثاتها في حركة الكٌؿ انجتماوي
Abstract 
      This research of studying the regulations for Al-amr bilmarouf wa-nnahi an Al-
Munkar (al-Hisbah is an attempted application) aims to transfer al-Hisbah from being a 
private idiom of its own into a daily realistic investigation of all communal activities. A 
new unexplored level of study, a deep examination of the lack of Omran, the Jewish 
issue, the unknown strategies and the occupation of Islamic regions contributed to explain 
the ambiguities. Moreover, this research falls into two Chapters: The First Chapter deals 
with the theories whereas the Second Chapter is an attempt for application. Al-Hisbah is 
examined in three levels, theoretical, practical and ambiguous, employing statistical tools. 
Finally, the research reveals the role of Al-Mutasib in the continuity and stability of rural 






 .وستاذ مشارؾ  كمية الشري ة  جام ة مؤتة  *
 .  داقرة اإلفتاث ال امةباحث **
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 : املبحث األول
 .ها اليظزيإطارأدبيات الدراسة و
 
 .املقدمة
حيف كاات الديااات   الدراسة رل ة ال الـ اإلسيمي ماذ وف كاف مكُجهان لماشاطيف انلتصادم كالةهافي لم الـ ترصد       
دكف مهػدمات  األرض مف كككػبو   ػر فجػوة ك إل   بحلارة ابطت تة ؿ سكل فراغان  فحلارة اإلسيـ ليسكالحلارات ن تم
ن كةيهان بالبيقة كالمااخ الذم يحيط بمهداا  كبرل ة الجغرافيا التي تروروت فيها اإلسػيـ لػد كلػ  ذلؾ وف  ؛كلكاها تتصؿ اتصا
جااػب اػذا إلػ   ذات تربػة  صػبة تاطػكم وحشػاؤاا ومػ  م ػادف  الػي  فاألر اإلسػتراتيجيفي لػميمتا جغرافيػا تتسػـ بب ػداا 
ماػػاجـ الػػذاب الرقيسػػة فػػي ال ػػالـ  األمػػر الػػذم اا كػػس ومػػ  شػػبكة إلػػ   كمػػا ال ػػالـ اإلسػػيمي يسػػيطر ومػػ  الطػػرؽ المؤديػػة
ياػة الماػكرة  الطرؽ فوسػهـ فػي تشػكيؿ كحػدة التصػادية ألسػكاؽ انسػتهيؾ الكبػرل كالتػي جػاثت ومػ  شػكؿ مػدفو جديػدة  المد
الككفة  بغداد  الهيركاف  لرطبة  إشبيمية  غرااطة  كاذا كالػ  مػف  ػيؿ اشػاط المؤلوػات فػي كتػب الحسػبة كانحتسػاب فػي 
تشػػظي اػػذا ال ػػالـ وكج الحلػػارة اإلسػػيمية  كاػػي كػػذلؾ تصػػٌكر مػػف  ػػيؿ رحمتاػػا فػػي وسػػوار اصػػكص الحسػػبة كانحتسػػاب 
 . داث رسالتاوكاوتسار مهمتا في 
 
 .لة الدراسةمشك
إلاػزاؿ تكمف مشكمة الدراسة في التجافي بيف المحػؿ كالحكػـ فػي الحسػبة  وك لمػؽ المحػؿ فػي حالػر ال ػالـ اإلسػيمي        
 . مف التطبيؽ األامكذجمٌما يج ؿ المحاكلة ترل  لم الجة اذا   ليككف داف ان لدراسة وزمتا ؛الحكـ وميا
 
 .ميهج الدراسة
ادة مف سمكؾ الماااج المتاحة لها  كالماهج انستهراقي كانسػتاباطي  كل ٌمهػا تاشػد فػي طمكحهػا مػا تحاكؿ الدراسة اإلف       
 جيز ما ساشرع با. كصمت إليا الماااج مف است يص الاتاقج  إذ الممازجة بيف اذ  الماااج تةرم اظر المحاكلة التي ت
 
 .أهنية الدراسة
كةر طُرالا؟ كاؿ يشك ؿ ال اكاف رابطػان ماطهيػان مػ  مكلػكوا بحيػث يسػتحؽ  ما الذم ستوتي با الدراسة في مكلكع       
   وذلك من خالل مجموعة من األسئمة طرحان؟
 ما المكلؼ اإلشػكالي الػذم يمحػظ فػي كحػدة مػزاج مصػاوات الحسػبة ومػ  مػدار التػاريم اإلسػيمي المبايػة ومػ  سػاف التتػاب ؟ -
 كويف التبايف كالم الوة في حركة المجتم ؟
 ما مكلؼ الحسبة بموهكمها اللي ؽ الهار وم  ب دو مدرسػي مػف اهػص الجغرافيػة اإلسػيمية مػف وطرافهػا  كمػف المسػولة -
 اليهكدية؟
وسػقمة مشػركوة تتبػادر اػؿ ال ػدكؿ بموهػـك الحسػبة ليشػمؿ الكػؿ انجتمػاوي يتااسػب مػ  حركػة انجتمػاع الماوػت ؟  -
دكؿ اانازيػػاح الموهػػكميم لمصػػطم  الحسػػبة مػػف وف تكػػكف لصػػان فػػي لمهػػارئ لتلػػوي مسػػكغان لتحهيػػؽ مسػػكغان لتحهيػػؽ ال ػػ
م حالػة فسػاد إاسػاااإلػ   ًرٍحًمػا إلػ   وكالمها ال اصػة مػف ميسػتهر   كن   كمؤسسػاتا وف تكػكف مراف ػةن ومػ  االسػكؽ األوظـػ
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؛ ألُف ذلؾ م مػكؿه حهؿ الوها  ركجان وم  ال صكصية الحلاريةإل   يي دُّ اذا انازياح مف حهكؿ الومسوة ال مرااية
  فػي المغػة كر صػة واػد تػكور الهػكؿ كالمشػهة فػي الاطػؽ االستحسانناسػت داـ   مةػؿ  بػا مػف لػدف ال ممػاث األكاقػؿ
كاػذا ابػف  مػدكف فػي مهدمتػا اسػت دـ لوػظ االطبي يػاتم فػي   حهػؿ المغػةإلػ   كاػك اازيػاح موهػكمي مػف حهػؿ الوهػا
 . كما ي تريا مف اـر وم   فات البدف التي تصيب اإلاساف إذ لاس  فات ال مراف  م الجة ال مراف كاهاقصا
 
 .أهداف الدراسة
في بااث  طكةو فػي المشػركع الاظػرم الاهػدم؛ ذلػؾ مهتلػ  الحداةػة ك فػة لػراثة الحسػبة  الشركعإل   تهدؼ اذ  الدراسة       
 انحتسػابيؿ تجػاكز الب ػديف فػي الػاص في التاريم  مما يستدوي التجميات الاصية لمركح الاهدية في الاص انحتسابي  كي م
التجػاكز كانسػتي اب  ذلػؾ بػوف الهػراثة فػي مػدكاات الحسػبة تكػرس إلػ   لكػي او ػذاا مػف الب ػد المدرسػي الهػارالب ػد الةالػث؛ إل  
 كعم. كحلكر الاب دان وحاديان مما غىُيب الش كص الموهكمية ألصحاب المصاوات؛ فاألمر إذان لكؿه وم  لكؿ اغياب المؤُلؼ 
ةـٌ الغراقبية كال جاقبية التي كرستها الدراسػات انستشػرالية  كاػي تصػكر السػكؽ اإلسػيمية مػف  ػيؿ ااتمػامهـ الكبيػر        
 -فيمػا اػزوـ كا ممػا-إةػارة السػؤاؿ  لمػاذا ااػتـ المستشػرلكف بػالاص انحتسػابي؟. كتتاب ػت دراسػات البػاحةيف إلػ   الذم يصؿ
 التاريم؟في المجتم  اإلسيمي كواما اك مجتم  راكد  فويف المباياة كالم الوة في حركة بؿ وُكدت سيُاة التتاب  
كتحاكؿ الدراسة وف تبحث لاوسػها وػف بيه ػة ومػؿ ًلتتاػُزؿ مػا فػرغ الهػكؿ واػد   وك مػا يسػم  فػي الدراسػات الحداةيػة        
 االمت اليات الاصٌيةم. 
مكػركران مػ  ابي لماوت  حداةي كت م صا مف م تهما االب د األحادمم  كاذا مػا اػرا  وف تو ذ الاص انحتسوتيدف الدراسة        
 . ا تيؼ في وااكيف الًحرىؼ في الكتب المتو رة
  ككػػذلؾ مػػف واػػداؼ الدارسػػة وف تمػػازج سػػمككيات الحكليػػات التاري يػػة التػػي تتصػػدل لاهػػاقص ال يمػػراف حالػػة تهافتػػا       
مُمػػا   بحيػث تتجػاكز الرؤيػة المسػت ارة الهػاُرة ومػ  يهػيف مدرسػي  اُصػان فههُيػان حالػة الُسػػمب كيػؼ تهػرو حسػبافلا  ػذةن ب ػيف 
ن استحلار الزماف كالمكاف ن ليكر س سمطتا محاك  . يستدوي سؤا
سػػيمية ويمراايػػة لهػػا اظػػره كت ميػػؿ  مػػف  ػػيؿ اسػػتاطاؽ  ػػراقط الجغرافيػػة اإل بكصػػوها كال ػػةن لػػراثة الحسػػبة  كسػػتحاكؿ الدراسػػة       
مسػتكيات الهػراثة  اجػد واهػا مسػتكيات ةػيث  التاظيػرم  كانتجػا  ال ممػي  مػف حيػث مرالبػة غشػكش إلػ   كبػالاظر. ك طابهػا
ةػػارة المسػػككت واػػا كاستحلػػار   السػػكؽ كزيكفػػا  مٌمػػا يسػػتدوي حلػػكر المسػػتكل الةالػػث الػػذم يهػػـك ومػػ  مسػػاثلة مػػا سػػبؽ كاه
 . وسقمتا المغُيبة
 
 .سابقةالدراسات ال
 طػػػة الماػػػاكر كاألمػػػر ان مػػػا كػػػاف بمكلػػػكوها إ  فػػػي زاؿ الػػػزوـ ةاكيػػػان بتورداػػػا  ومػػػا مػػػف حيػػػث الدراسػػػات السػػػابهة       
فهػػا اكمحمػا   تاري يتػاإلػ   ذ تورداػا بب ػػداا الةالػث كاػك سػحب الػاصإ  بػالم ركؼ كاػذا لػيس محػؿ ترحػؿ لهػذ  الدراسػة
 . ليس فها الحكـ مالمحؿ
ـ ُِْٗذ لـػ ي ػد ال ػالـ اإلسػيمي  اػذاؾ سػاوة سػهكط غرااطػة إ  اا لمزمف فهد كػاف وصػر التحػكنت التاري يػةما ا تيار و       
 كسييااكانلتصادم  كتمةؿ ذلؾ بااتهاؿ لاودة الذاب  مكجهان لماشاطيف السياسي –األادلس حيث  ركج ال رب كالمسمميف مف 
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 . لموكر اإلسيمي مالجغرافيا ولؿاوك ما اصطمحت وميا الدراسة   ال  الغرب المسيحي
 
 .هيكلية الدراسة
  كتشتمؿ وم  ةيةة مباحث       
طار ودبيات الدراسة ك  :المبحث األول  .اا المرج ياه
 .  الاظرية ااألمر بالم ركؼ كالاهي وف الماكرم كلكابطاالمبحث الثنني
 .الحسبة في مستكااا الةالث  المبحث الثنلث
 .لتكصياتالاتاقج كا كتتلمف  الخنتمة
 
  املبحث الثاىي
 .(األمز باملعزوف واليهي عً امليكز) اليظزية
 
 .حتديد مفاهيه الدراسة
 َأْىَمااكَ  َوْأُماارْ    كهكلػػا ت ػػال  واػػا ييطمػػؽ ومػػ  الهػػكؿ  ماهػػا  كلألمػػر دننت. مُامػػف ومػػر  ومػػران إذا كُموػػا شػػيقان   األماار ل ااة 
اَلةِ   . [ٕٗ]اكد  ِبَرِشيد   ِفْرَعْونَ  َأْمرُ  َوَمنكهكلا ت ال      ؿكيطمؽ وم  الو  [ُِّ]طا  َعَمْيَين َواْصَطِبرْ  ِبنلصَّ
 . مِاالهكؿ المهتل  طاوة المومكر بو ؿ المومكر با  ماها ما وُرفا الغزالي واا  ت ريواته كةيرةه   األمر اصطالحن  
 
 . مّا اك الما  كليؿ  وك طمب الترؾ  كاك الطمب بالكؼ وف الهياـ بومر  الاهي الكؼٌ   النيي ل ة 
 . مْاانمتااع وف الو ؿإل   إُاا الدواث  اصطالحن   النيي
 
 . مٓاوك ما يستحسف مف األف اؿ  لٌد الماكر  المعروف ل ة 
 . مٔااك اسـ جام  لكٌؿ ما يحٌبا اهلل مف اإليماف كال مؿ الصال   المعروف اصطالحن  
 
 . مٕاُرااككؿ ما لُبحا الشرع كحُرما كك   يؼ الم ركؼ  المنكر ل ة 
 . مٖاكؿ ما كراا اهلل كاه  واا  المنكر اصطالحن  
 
 .أدّلة مشزوعية احلسبة
َوَيْنَياْوَن َعاِن اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِبانْلَمْعُروِف إلى  َوْلَتُكن مِّنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعونَ   تدؿُّ وميا ماها لكلا ت ال  ٗماكردت  يات كةيرة       
  إذ يي ػدُّ وصػؿه مػف وصػكؿ الػديف  بػؿ إُاػا ًجمػاع الػديف. كدليمػا مػف السػاة الابكيػة مػا [َُْ ؿ ومػراف ]ِئَك ُىُم اْلُمْفِمُحونَ أُولَ  وَ  ۚ  اْلُمنَكِر 
كدليمػا   مُُاصػحيحامػاـ الب ػارم فػي   ةػـُ مػا ركا  اإلمَُا...م امػف رول مػاكـ ماكػران فميغيػر   كرد وػف وبػي سػ يد ال ػدرم لكلػا 
 . مُِاالهرطبي في توسير  الجام  ألحكاـ الهر ف ما ذكر   مف اإلجماع
 
 .ضوابط األمز باملعزوف واليهي عً امليكز
 المصطم نحتسابم  كلهد تاازع اذا بالم ركؼ كالاهي وف الماكرم بحيث جاث تحت باب ااتدا ؿ مصطم  ااألمر        
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 لابػة األفكػار كاألشػياث كالهلػاث  حيػث يكػكف الميحتسػبي إٍذ الحسبة تيدرجي في المشركع السياسي لتتكل  ر  ؛بيف الهلاث كالمظالـ
و ػذت مسػاحةن كبػرل مٌمػا   فةٌمػة مؤتمػؼ كم تمػؼ  ااا مف حيث كظيوتا الرلابةى مُمػا يػكرث اشػتبااان بػيف التهالػي كالػتظمُّـ
 . في كتابيهما األحكاـ السمطااية  مُّاكتبا الماكردم كتاب ا وميا وبك ي م  الوُراث
ر بػػػالم ركؼ كالاهػػػي وػػػف الماكػػػر لػػػابط كلالػػػب؟ كاػػػؿ مػػػف حاجػػػة لكلػػػ  لػػػكابطهما؟ كاػػػؿ يحصػػػري األمػػػر اػػػؿ األمػػػ       
الما اػػؽ بػالم ركؼ كالاهػػي وػػف الماكػػر فػػي لػػكابط ترفػ  مػػف  سيسػػة انجتمػػاع زمػػف الجاقحػػة؟ كاػؿ تبهػػ  الحسػػبة فػػي بي ػػداا 
بحيػث   حة ومػاـ اهػص الجغرافيػة اإلسػيميةاػذا اليهػيف المدرسػي يهمػؽي اػذ  المسػا كاحف وماـ جاقحة و ذت ال ؼ كالهػرع؟
 . حالرإل   يُتس  دنلة الموهـك مف مواايـ تالدة
  مُْامُما سبؽ  يطرح استوهامان حكؿ مصاوات تابيهػات الحُكػاـ  كمػذكرات ال ممػاث فػي زمػفو يسػٌمكاا بػػ امػكت الداويػةم       
كومػاـ   اإلاسػافكانجتمػاوي ومػاـ صػيحات ماظمػات حهػكؽ  كماذا يككف حػاؿ الػاص انحتسػابي حيػاؿ ا تػراـ ال هػد الطبي ػي
  . مُٓااهص اللركرم كالحاجي كما يهكؿ ابف  مدكف
حيػث يهػكؿ  اكالحيػاة انجتماويػة محككمػة بهػكاايف  اصػة شػواها   كن يس واا اص مالؾ بف ابػي فػي تكصػيؼ ذلػؾ       
  اهؿ الدـ ت ل  لشركط كلكاود دليهة يابغػي مراواتهػا وٌف وممية  كمف حهاقؽ ومـ الحياة  في ذلؾ شوف الحياة ال لكية
 ؛اآل ػرفميس كؿ واصر مف وااصر الدـ بهابؿ ليحػؿ محػؿ   زلزلة الجسـ المتمهي كالوتؾ فياإل   المرضكم افة وف يؤدم 
 . مُٔاا تيؼ األبدافاإل   لما بيف فصاقما مف ا تيؼ ولكية يرج  في الحهيهة
كل ػُؿ ومميػة   وك لؿ لكابط تحـ ما احف بصدد بيااػا  مهاربتا كاك يتحدث وف لكاايف اصٌّ اتكئ وميا في توسير       
حتػ  ن تػؤدم  ؛دلػة كشػركط كلكاوػد يابغػي مراواتهػاإلػ   انحتسػاب كاإلصػيح واػد  وشػبا ب مميػة اهػؿ الػدـ التػي تحتػاج
وكبػر ماػاكر إلػ   كػكف ملػبكطان حتػ  ن يػؤدمزلزلة الجسـ المتمهػي كالوتػؾ فيػا  فكػذا انحتسػاب يابغػي وف يإل   وممية اهؿ الدـ
 . مما يرا  تغيير 
ماشكدة في  طابا يشي بها اصا مف  يؿ  ةاراا ك طكطها في الػاص. إف مػف الحسػبة يابغػي وف  مُٕاةٌمة ابه ة ومؿم       
زالػة الماػاكر ممػا يرفػ  سػكية المسػمـ كسػيمة الم كػي ن يػؤدم دياػة اإلسػيمية يككف لها لكابط لتتػكل  رلابػة األفكػار كاألشػياث كاه
 . اكواث في سمكؾ المحاكمة االحسبة كانحتسابماإل   اناويت في ذلؾ
كوسػااا وف تيسػهـ فػي تػدليؽ الموػػاايـ التػي تت مػؽ بلػكابط األمػػر بػالم ركؼ كالاهػي وػف الماكػػر  كمػا لػا مػف ويلػػة        
ال مػراف مُمػا ي تريػا مػف جػكاق  كمػف اهصػافو ل يمرااػا  إذ  بغيػر  مػف األلوػاظ الهريبػة فػي الم اػ   حيػث اػذ  اال طػةم حافظػة
احػف بمسػػيس الحاجػػة لماظػػر فػي حالػػة اناحطػػاط  وك مػػا ايطمػػؽ وميػا افهػػا المحػػؿم كحركتػػا حيػاؿ احالػػة الُسػػمبم مػػف مةػػؿ  
 ػػػد   تحػػػكُّنت فػػػي واكاػػػة مػػػا بإلػػػ   المسػػػولة اليهكديػػػة  كالهجمػػػة الصػػػميبية  كتهافػػػت ال يمػػػراف بوفكػػػار  كوشػػػياقا  مٌمػػػا يلػػػطٌراا
 مصطم  الحسبة حالة ااهيب الم ايير كاا راـ ال هد. 
كيػػؼ يكػػكف سػػمكؾ الهػػراثة لمػػاظـ كلػػد فػػات المجتمػػ  مهكمػػات وكالمػػا  حيػػث تتحػػكؿ الحسػػبة مػػف ماظكمتهػػا بػػيف المظػػالـ        
 االوههػيم. ومػا إذا اا ػـر وهػد انجتمػاع كالهلاث ساوة ااهيب الهيـ  إذ استهرار الاظـ يج مها في مكل ها التهميدم  وك مسػُمااا
وف تكػكف لٌصػان وػف امحاكمػة انجتمػاعم  حيػث تتػكل  السػكؽ األوظـػ بصػكرتيا  اإلاسػاف كالمؤسسػات  كتتػرؾ مكااهػا مػف إل  
 . م الجةو لككاقف انجتماعإل   السكؽ
 .بصيركرةالمراف ة إل   ف المصطم  االااجزمكبهذ  الم الجة  تكتسب الحسبة كجكداا الكال ي اال يمرافم  بحيث تاتهؿ م       
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كمػػا لحػػؽ بالجغرافيػػة اإلسػػيمية مػػف للػػـو كاحػػتيؿ كومػػكُّ المسػػولة   ماهػػا امػػـك الهكيػػة  اػػذا اػػك اللػػايف المسػػككت واػػا
اما شواها شوف االجاقحةم  إذ الجاقحة وتػت ومػ  الكػؿ  ي انجتمػاواليهكدية  إذ اآلفة ااا ليست زيكؼ كغشكش في البلاوة  كاه
 . الذم اتج واا ااحطاط يستمـز حلكر الحسبة التي تاهض بالمدياة اإلسيمية
إذ كظيوة المحتسب في حالة انحتلار كاناكسار التاري ي  بحيث يهـك ااا بمرالبة اشػاط األفػراد فػي مجػانت الميةػؿ        
  كاأل يؽ كالهيـ كانلتصاد  كتصرفات الدكلة كااحراؼ وف تحهيؽ مصال  الااس.
كالتبس ااا اُصان لممهريزم في ذكر  وسباب اناحطػاط انجتمػاوي كانلتصػادم كالسياسػي  كالتػي ماهػا وصػؿ الوسػاد اكنيػة        
بحيػث ن يمكػف كسػاقر األومػاؿ  ال طط كالسمطااية كالمااصػب الديايػة بالرشػكة  كػالكزارة كالهلػاث كايابػة األلػاليـ ككنيػة الحسػبة 
مػػا لػػـ يكػػف يؤممػػا مػػف إلػػ   ا إن بالمػػاؿ الجزيػػؿ؛ فت طػػ  ألجػػؿ ذلػػؾ كػػؿ جااػػؿ كموسػػد كظػػالـ كبػػاغو شػػيث ماهػػإلػػ   التكصػػؿ
األوماؿ الجميمة  كالكنيات ال ظيمػة  لتكصػما بوحػد حكاشػي السػمطاف  ككوػد  بمػاؿ لمسػمطاف ومػ  مػا يريػد  مػف األومػاؿ فمػـ 
وداث مػا كوػد بػا إلػ   شػيث لػُؿ كن جػٌؿ  كن يجػد سػبيين  يكف بوسرع مف تهمد  ذلؾ ال مؿ كتسميما إيا  كليس م ا ممػا كوػد بػا
إن باستدااتا إن باحك الاصؼ مما كود با  م  ما يحتاج إليا مف شػارةو كزم ك يػكؿ ك ػدـ كغيػر   فتتلػاوؼ مػف وجػؿ ذلػؾ 
إليػػا حػػالهـ مػػف  . اػػصٌّ يبػػي ف الحالػػة التػػي كصػػؿ إليهػػا الاػػاس فػػي ذلػػؾ الػػزمف  كمػػا كصػػؿمُٖاوميػػا الػػديكف  كييزمػػا وربابهػػاا
 . مُٗااغيث األطياف كاألس ار كركاج الاهدا
ةٌمػػة ميحظػػة ماهجيػػة يمحظهػػا الػػدارس ااػػا  حيػػث غابػػت فيمػػا ازومػػا كفيمػػا اطم اػػا وميػػا واػػد كةيػػرو مػػف البػػاحةيف  كاػػي        
مصػٌاوات جػاث فػي وبػكاب  ويلة موهـك الحسبة بومسوة التاريم  ف ُؿ كوس  وف تكػكف اػذ  الميحظػة مسػتواسه لاػا فػي توسػير مػا
 . حيث ركاج الاهد اكةرة الهشكر الومسيةم  الحسبة المتو رة
حيػػث يػػوتي الػػاص   كألاميػػة اػػذا المكلػػكع كل ظػػيـ فاقدتػػا فػػي بيػػاف ال يلػػة بػػيف اهػػص الجغرافيػػة كفسػػاد ال يمػػراف       
ف اهػص الوكػر كفػكات الجغرافيػا مػف  ػيؿ مػا بيااان وم  ت مُّؼ اذ  الاسبة الهاقمػة ومػ  السػببية المتبادلػة بػي  الحسبي ااا
ؿ  ط التكابؿ كاألبازير في زمف الكشكفات الجغرافية حيػث وفسػحت   كسػهكط األاػدلس ك ػركج ال ػرب ماهػا  روياا  مف تحكُّ
 . مَِاالطريؽ لما يسم  بال الـ الجديد
 . مُِاالبشريةلمحتسب إلصاث الجاامية مف ليادة كارا  جديدان واد المحدةيف مف ومةاؿ وبك األوم  المكدكدم  حيث كظيوة ا       
 
 (:13ومن أىم الضوابط )
 
 :مر بنلمعروفضوابط األ :أوال  
 . د كؿ المومكر با في مااية الم ركؼ -
 . احتساب المحتسب وم  اوسا -
 . ف تككف الكسيمة المست دمة مشركوة كمةمرةو -
 . ا تيار الكلت المااسب -
 . لماكرمر بالم ركؼ كالاهي وف اكال ية األ -
 
 :ضوابط المنكر :ثننين  
 اكار . إوف يككف مجم ا وم   -
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 وف يكف الماكر المراد الاهي واا حالرا.  -
 تجسس. إل   وف يككف ظاارا ن يحتاج -
 ماكر ووظـ. إل   ون يؤدم -
 ون يترتب وميا لرر بالغ.  -
 
  املبحث الثالث
 .(مستواها الثالث احلسبة يف)
 
ككظػاقؼ الوكػر   المؤر خ لهذ  المرحمة في ب داا الةالث بااحطاط وػالـ الجغرافيػا اإلسػيميةكاذا ما يممسا الباحث ك        
 . وك لاهؿ بمغة مصادراا ااهص كفكات الجغرافيا كالوكرم  اإلسيمي
صػب  إذ اإلليع الةالث في الهراثة حياؿ تراج  اللركرم كالحاجي كالتحسياي مف دايػا الاػاس  إذ الهػرف الرابػ  وشػر و       
محػػين ليلػػطراب ال ػػاـ  حيػػث اوػػكذ الممػػكؾ ازيمػػة  كتبػػاطؤ كااحسػػار فػػي لاوػػدة الػػذاب مػػف بػػيد اإلسػػيـ اإفريهيػػا الشػػمالية 
كمػا كالسكدافم الذم وةار وكبر لسـو مف ال هبات التي ورفتهػا دكؿ اإلسػيـ  اػذاؾ  إذ  ريبػت األمصػار  ككةػرت انحتكػارات  
يشير ابف  مدكف في توري ا لمرحمة اناهيار  كودـ ت اكف التجارة كالميٍمؾ
  . مِِا
ف كاف مسككتان واا في جهكد المتو ريف         . سكاث المتو ريف كالمحدةيف افيما ازومام  حيث اتمُمسا كاه
ف كػػاف التو        سػػػير الكاحػػدم الػػذم وشػػػارت إليػػا دراسػػػة يهػػؼ اإللػػيع الةالػػػث واػػد التحػػكؿ الحهيهػػػي ألزمػػة وػػػالـ اإلسػػيـ  كاه
ت ميمػا نككسػت لابػؿ لماهػاش  حيػث يسػتدرؾ وميػا اظػر  فػي ال يلػة ال لػكية بػيف ال مميػة الم رفيػة كديااميػة الػاص الوههػي فػي 
 . الحركة التاري ية لمغرب اإلسيـ كمشرلا
ػػػر فػػػكات إُف ااحطػػػاط كتراجػػػ  كاهصػػػاف ال يمػػػراف االلػػػركرم  الحػػػاجي  التحصػػػيميم         مػػػف األسػػػباب الحهيهيػػػة التػػػي توس 
ال يمػػراف  فيتهػػدـ الػػاص انحتسػػابي ااػػا موسػػران لجكاقحػػا المتيحهػػة  كمػػا ووهبهػػا مػػف اهػػص فػػي الجغرافيػػة كولػػؿه فػػي الوكػػر. 
ة الصػيركر الهبض الم رفي وم  اآللية الدا مية لحركة تاريم اإلسيـ التي اي مباية وم  ويلة  -فيما ازوما -األمر الذم 
 . حيث يؤُاؿ المحاكلة فيما تطم  إليا مف توسير لهكاايف ال يمراف  كطباق  ال يمراف
الدراساة بجيادىن تحانول أن ت طا  ما  ناوع مان العال اة فيمان مضاى مان  ارا اي سانلفية لمان االحتسانبي فاي        
إذ النانس اساتيموا عماى ، راعحيث ث نفة الصامي عناد مافلِّفي الحسابة فاي زمان  ن ال فياو الخاف والخا، المنيج واألداة
أمر و في حينلو . وىذا ظنىر من سعر الحمنر بألف درىم، أن أكموا الحميرإلى  أن وصل بيمإلى  ،اآلحند منيم فأكموه
ن كنن، الحسبة بال جوال إذ الحسابة ىنان تكارِّس التعن ال ال ، فال يعدو إال أن يكون متوالين  وصفين  إشاينرا  ال ابتكانرا  ، وا 
 . احتالل ب داد وال بيي الم دسإلى  حيث لم تشر، وكأنَّمن زمن اإلسالم زمٌن راكدٌ ، وال التخنلفالتبنين 
ل ُماا استواسي بب ض  وي ها  اذاؾ مػف حيػث التطػاع الجغرافيػا بهلػـ الجغرافيػا  مٌمػا يلػوي ومػ  إليواػا اػذا مسػتكلن        
لاػكع كغػاب المؤل ػؼم  مػف  ػيؿ تراتبيػة كتكػرار األبػكاب بػدثان مػف مف الهراثة الاهدية لما فات ب ػض الهػراثات احيػث حلػر ا
ي مػ  الوػُراث  ككتػب الحسػبة المشػرلية  الشػيزرم  ابػف بسػاـ  ابػف اإل ػكة  كرسػاقؿ الحسػبة األادلسػية   يالمػاكردم كمػركران بػوب
ُيػاؽ  البيصػية كالحراميػة كالهكماايػةم  كما تي  مف الاصكص المغُيبة وف كج  اال اـم  وك اال امةم كالػداماث كالحػرافيش كال 
ز اإسػػتراتيجية الهػػراثةم لمػػاص  كغػػاب ماهػػا التاديػػد بػػالكظيؼ الم زاػػي االظمػػـ السػػمطااي كالتباوػػات الظمميػػةم. كػػؿُّ اػػذا ي ػػز 
7
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كرم ة فػػي ومػػراف المدياػػة اإلسػػيمية التػػي تاػػدرج تحػػت اللػػر اإلسػػتراتيجيانحتسػػابي كغشػػيااا سػػاوة الر ػػاث كالشػػدة  فػػالبؤرة 
 كالحاجي كالتحسياي. 
 المط ـك االهم  كال بزم كما في مستكا  مػف الزيػت كالسػمف كالمحػـ؛ ألف الهمػ  كال بػز واػكاف األمػف. فكػاف الاظػر فػي أوال :
  ةػػـ الجػػزازيف كالهصػػابيف  كالػػدلاقهييف  كوحػػكاؿ ال بػػازيف كالوػػراايف  تكجػػد فيػػا حجػػارة ال بػػز الاػػالص كال بػػز الػػذم
 . مِّاكصااع المط كمات
ككػذا التسػ ير كالحركػة كانحتكػار   األمػر الػذم اػتج واػا ركاج الاهػد الاهد كما تب ا مف غيثو في األكريػة كاألجػكر ثننين : 
 . مِْاكتمهي الركباف
 . مِٓاالحرؼ كالصااق  كالمكاييؿ كالمكازيف كاألمداد كاأللورة كاألرطاؿ كالتطويؼثنلثن : 
 . مِٔاواؿ الذمةرابعن : 
 . مِٕاشكشالغخنمسن : 
 . مِٖاةحالطب كالجراسندسن : 
إذ مػػا امحظػػا مػػف تكػػرار فػػي اػػذ    ةمػػة ميحظػػة ماهجيػػة اػػزوـ واهػػا مشػػركوة  ةاإلسػػتراتيجيمػػف  ػػيؿ اػػذ  البػػؤر        
األمر الذم يؤلواا وم  جمكد الاص الحسبي ككواػا   وم  تبرير مف ب لهـ بهط  الاظر وف اوتيلا كصحتا  المؤلوات
مُمػا وكلػ  جهػداـ   بحيث يبدو لمننظر أن حركة التنريخ غيار مبنياة عماى التخانلف أو المبنيناة  لت البجرل وم  سٌاة ا
 . المتكرر بآفة ااغتراب الهراثةم
فمستكل الهراثة بب داا الةالث  كبآلة ومـ اإلحصػاث االمسػتكل الاظػرم كالةػااي ال ممػيم و ػذاما احػك المسػاثلة كالمحاكمػة         
امػا باوتمػار المدياػة اإلسػيمية بموهكمهػا الشػامؿ اومحيػث اإللػيع ا ومـػ السياسػة   لةالػث يُتسـػ ن بحميػة األمػر كحرمتػا فحسػب  كاه
إسػػتراتيجية المدايػػةم. إذ المهاصػػد الشػػروية مبايػػة ومػػ  المحافظػػة ومػػ  ال يمػػراف بجمػػب المصػػال  كدرث المواسػػد  كل ػػُؿ الاػػاظر فػػي 
  ركػاقز ةػيث  المط ػـك  الاهػد  ومػراف المدياػة  حيػث التحػكؿ التػاري ي لـػ ياحصػر الػاص الوههػي لمحسػبة  يجػد واػا مباػي ومػ
كػػاف يهػػد د ال يمػػراف اإلسػػيمي مػػا إلػػ   بغشػػكش السػػكؽ كزيكفػػا  كن اهػػصه فػػي اللػػركرم كالحػػاجي كالتحسػػياي  بػػؿ ت ػػدل ذلػػؾ
 . كالتساـ الجغرافيا اإلسيميةم  االمسولة اليهكدية
غي بػت اػذ  الموػاايـ بمػا اػرا  واػد ب لػهـ . ي إليوا الجديد كةيهةه تاري يػة لموهيػا كالويمسػكؼفالاص الحسبي ااا ف       
 . فهي زيادات كتحشية غي ب فيها إستراتيجية الاص الحسبي مٌما وكل ا بآفة اغتراب ال مؿ  مف الهص  كاإللصاؽ كالجم 
ظهػاره  إف ان تينت في انجتماع اإلسيمي  تكلحها الكتابات        في مستكااا الةالث  حيث تكشػؼ وػف وزمػة اجتمػاع  كاه
لػػاهصو فػػي ال مػػراف  كظمػـػ السػػمطاف  كالكظيػػؼ الم زاػػي  مٌمػػا غػػاب م ػػا ال ػػدؿ بهمػػة انوتمػػار. فحالػػة الظمػـػ السػػمطااي  ككةػػرة 
ي كظاقوػػا ومػػػ  الاػػػاس وظهػػػر م ػػػامين التصػػػاديان مهمػػػان اوامػػػؿ الهيمػػةم  كاػػػذا مؤشػػػره كالػػػ ه ومػػػ  تهافػػػت  كاهػػػص فػػػي   مػػػرافال
كػرة  كيالػب الػدليؽ  حيػث ياػدر ال بػز  اللػركرم كالم اشػي مػا اػتج واػا المسػولة   كي تػدم التجػار وميػا بػالت زيف كالحي
 . الوههية اتمه ي الركبافم
كاات     ايجد وف اهص الغداث كالمجاوات كركاج الاهدمِٗاما جاث وم  لساف في سياؽ اإغاةة األمة بكشؼ الغمةا       
فتػرا  يهػكؿ    ااكوػاث المدياػة اإلسػيميةإلػ   كالػذم يػؤدم  بػؿ فػي انجتمػاع المسػمـ  واػـ وسػباب ان ػتيؿ فػي األمػفمػف 
كوكمػت الكػيب كالهطػط   احت  وبي  رغيؼ ال بز في الاداث بزلاؽ الهااديؿ مف الوسطاط كبي  الطُّرىؼ ب مسة وشر دياػاران 
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داػػااير  كتزايػػد الحػػاؿ حتػػ  وكػػؿ الاػػاس ب لػػهـ ب لػػان  فكااػػت طكاقػػؼ تجمػػس حتػػ  لمُػػت الكػػيب  فبيػػ  الكمػػب ليؤكػػؿ ب مسػػة 
إلػ   بووم  بيكتها كم هـ حبػاؿ فيهػا كيليػب  فػمذا مػُر بهـػ وحػد ولهكاػا وميػا كاشػمك  فػي وسػرع كلػت كشػُرحكا لحمػا كوكمػك   ةـػ  ؿ
ومػػ  حصػػيرة  كت طمػػت دكاكياػػا  وف بػػاع المستاصػػر كػػؿ مػػا فػػي لصػػر  مػػف ذ ػػاقر كةيػػاب كوةػػاث كسػػيح كغيػػر   كصػػار يجمػػس
ال ػػراؽ فيسػػهطف واػػد إلػػ   كذاػب كلػػار   ككااػػت اسػػاث الهصػػكر ي ػرجف ااشػػرات شػػ كراف تصػػحف االجػػكع الجػػكعم تيػردف المسػػير
  فشػاؽ طاقوػة ةالمصم  كيمتف جكوان  كاحتاج المستاصر حت  باع حمية لبكر  باقا  كجاث الػكزير يكمػان ومػ  بغمتػا فوكمتهػا ال امػ
  .مَّام  وميهـ الااس فوكمكاـاماهـ  فاجت
  كزيػادة األسػ ار كاألكريػة  كثرة ال شور الفمسية وضعف ال يمة الشارائية ليانكاجد ال هبااي االحويدم يتحدث وػف        
 . مُّاكبي  البادم وم  الحالر  كتمهي الركباف  ةـ يذكر فساد سكة المسمميف كاهداـ
بؿ ارا  في اهص الجغرافيا اإلسيمية كومػٌك   ي د األمر مهتصران وم  المط ـكحيث لـ   كمما ي زز اإلليع الةالث       
بػػؿ كصػػؿ األمػػر فػػي اليهػػكد وف ركبػػكا ال يػػؿ المسػػرجة ...  إذ يهػػكؿ  اكلػػـ يهػػؼ األمػػر واػػد ولبسػػتهـ  واػػؿ الذمػػة كاليهػػكد
 . مِّابالذاب كالولة كالركب المرص ة بالذاب كالولةا
لحػاؽها الةالث  امـك الهكية  كما لحؽ الجغرافيا اإذ المسككت واا في إليو        شػمؿ   حيػث إلسيمية مف للػـو كاحػتيؿ كاه
 كةيران مف المداقف  فسيطرة اليهكد كالاصارل وم  ال الـ بوكمما شُكؿ ااجسان مهمهان جرل وم  ولساتهـ بسمكؾ الاازلة الوههية. 
 داا الةالػػث اإلحصػػاقي ي ػػدُّ إليوػػان مػػف إليوػػات الحسػػبة  حيػػثكب ػػد اػػذا الاظػػر فػػي كتػػب الحسػػبة  فم ػػُؿ الهػػراثة فػػي ب ػػ       
 . الزوـ لـ تكف محُط رحؿو لب ض وليـ الباحةيف الذيف سبهكاا
 
 مواكبة حركة التنريخ اإلسالمي ال نئمة عمى الصيرورة:إلى  االنت نل بنلتأليف الحسبي من التمنثل    -
طكر  تهلي مراج ة اهدية لمصاوات الحسبة كانحتسػاب  كل ػُؿ الهػراثة تمُمسػت اػذا إل   فتبدُّؿ ال يمراف كوحكالا مف طكرو        
ال ماط الخفاي فاي التانريخ الاذىول عان تباد ل إلاى  البحاثإلػ   بدنلػة اػذا الموهػـك  مػف وف تكػكف فػي السػكؽ كالتُّجػر كالغشػكش
ف   فػي مؤلوػات الحسػبةاع  كحركػة الاػاس. فالتماةػؿ   فالحسبة كال ة ويمرااية تتطكر بتطكر انجتماألحوال في األمم واألجينل كاه
 . المباياةإل   شقت االتهمُّصم ن يتيثـ م  تبدُّؿ األزماف الذم ياتهي
م رفة بككاقف الحػكادث كوسػبابها إل   تكسي  دنلة موهكمها الحسبة مف وف تككف حديةان وف السكؽإل   كبهذا اصؿ       
ازالها وم  شرطها  . كاه
مجػاؿه لمحسػبة فػي مجالهػا السياسػي  حيػث يحتسػب ومػ  ال ميوػة   فيػا  اػك الكػٌؿ انجتمػاوي بهكااياػا كشػركطا   مػرافال       
 . كفساد اهداـ بما يرافها مف  فة الحبكط المالي  كومك يهكد  وف للـ الجغرافيا كالسؤاؿ
 
  .اخلامتة
  كتتلمف الاتاقج كالتكصيات       
 
 : النتنئج:أوال  
  مػف حيػث المػزاج كالسػمكؾ الم رفػي كاألدكات الم رفيػة  راسة وف تهط  فيما زوماا م  الدراسػات السػالوةحاكلت الد       
  وتيكتبياف ذلؾ فيما ي
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كرسػت الب ػد   فابت ػدت وػف فهػـك تالػدة  كاذا بػادو مػف  ػيؿ مزاجهػا  مكااان لصيان -كبزومها-ات ذت الدراسة لاوسها -
 . في التاريم المباي وم  المباياة كالم الوة األحادم الذم غٌيب حركة انجتماع المسمـ
 كمف وجؿ ون تغترب المدياة اإلسػيمية وػف مػزاج الهاوػدة الوههيػة كالػركح الجيايػة  جػاث اػص األمػر بػالم ركؼ كالاهػي -
 ذلػؾ وف المدياػة التػي ت ػكف وفكاراػا سػتككف محػين لاهمػة  ػذنف وفكاراػا  ؛وف الماكر توسيسان لبااث سمكؾ اذ  المدياػة
 بحيث يككف األمر بالم ركؼ كالاهي وف الماكر حافظة انجتماع اإلسيمي كحافظ مدياتا. 
ات  كمسػولة اإلسػتراتيجيإف الهراثة بمستكااا الةالث كوداتها الم رفية االب ػد اإلحصػاقيم تبػيف واميػة الحسػبة إزاث غيػاب  -
مسػػولة اليهكديػػة التػػي ولمهػػت ال ػػالـ بسػػيطرة الػػاهص الجغرافيػػة اإلسػػيمية  كمػػا لحػػؽ بهػػا مػػف للػػـ كاحػػتيؿ  ككػػذلؾ ال
اليهكد وم  روس الماؿ ال ربي كاإلسيمي  كاػذا المسػتكل يابػئ وػف كجػكب تغييػر  طػاب واػؿ الذمػة؛ ألاهػـ وصػبحكا 
 واؿ حػرب  ككػذلؾ مسػولة ركاج الاهػد وك افسػاد سػكة المسػمميفم  لمػا لػذلؾ وةػر بػالغ ومػ  الوسػاد كااحطػاط ال مػراف. ذلػؾ
 . كانوتمارا الهراثة في ب داا الةالث مف وزمة انجتماع المسمـ  كسبب اهصاف ال مراف ما كشوت وا
اػػي  وصػػكؿ  -فيمػػا ن يت ػػارض مػػ  الشػػرع وك ي الوػػا -الرلابػػة حسػػب مػػا تمميػػا الهػػراثة بب ػػداا الةالػػث  إف مهػػاييس الاهػػد وك -
اي كليػػاس الغاقػػب بالشػػااد وك الحالػػر بالػػذااب  ال ػػادة كلكاوػػد السياسػػة  كطبي ػػة ال مػػراف  كاألحػػكاؿ فػػي انجتمػػاع اإلاسػػا
 . اآلفاؽ كفي األاوسكاذا ما تهتليا صيركرة ال مراف لمتمييز بيف المماةمة كالم الوة كالكلكؼ وم  ساف اهلل في 
وظهػػرت الدراسػػة الب ػػد الةالػػث الػػذم حػػاكؿ وف ياوػػي وػػف المدياػػة اإلسػػيمية رككداػػا  كواهػػا ومػػ  الػػدكاـ تمتػػـز حالػػة الػػزمف  -
ذلػؾ بػوف األمػر بػالم ركؼ كالاهػي وػف  ؛الحلارم المباي وم  الساوة الاوسية  وك ما يسم  اليـك احالة الػزمف الماػتظـم
 . المدياة ككظاقوهاحالة ما يسم  اليـك بتهسيـ ال مؿ  كاذا ظاار مف  يؿ ًحرىؼ إل   الماكر يدف  المدياة اإلسيمية
 . بحيث يشمؿ الموكر كالويمسكؼ كاألديب الممتـز  حسبةوظهرت الدراسة تكسي ان في دنلة موهـك ال -
كاػذا   سػاف ال مػارة كانوتمػارإلػ   ت لػ   وظهرت الدراسة بوف الحسبة كال ة ومراايػة كلػيس كال ػة لوظيػة كوظيػة -
 هام. ات في المدياة اإلسيمية مف حيث الحواظ وم  ااهداا كلمحاإلستراتيجيكال  مف ًكٍكد ال يلة بيف انوتمار كظهكر 
 . وظهرت الهراثة مدل ال يلة بيف ويفكؿ ال مراف اإلسيمي كاهصا كومك يهكد -
ممػا وظهرتػا مػف رؤيػة متمػردة فػي   وظهػرت الهػراثة مػدل ال يلػة بػيف الػاص انحتسػابي كاهػص الجغرافيػة المسػممة -
ؿ كسهكط لممالػؾ دكلػة حيث ظهر ومك الاصرااية بما كل  لهذ  الجغرافية مف للـ كاحتي  رساقؿ الحسبة المتو رة
 . اإلسيـ في الغرب كالشرؽ اإلسيمييف
ن كةيهػان باإلاسػاف كمػا  ؛إف الحسبة جديرة بمدماجها بالاظـ السياسية الحديةة - كذلؾ لتميزاا بالشمكؿ كالسػ ة  كاتصػالها اتصػا
فالاتيجػة الحتميػة التػي ن  يحػيط بػا  كاػي اظػاـ لابػؿ لمتجػدد كانسػتمرار فػي مكاكبػة تبػدؿ الحاجػات كتطػكر الحيػاة  كوميػا
 الاهاش  وف الحسبة اظاـ دليؽ شامؿ ن يهبؿ الترلي   كن يكجد اظاـ يهـك مهاما.  تهبؿ
 
 :التوصيني: ثننين  
 تكصي الدارسة بالمزيد مف البحث في للايا الحسبة الم اصرة.        
 
 .اهلوامش
                                                 
 . ِٕ  صْ  دار صادر  بيركت  جلسنن العرلابف ماظكر  وبك الولؿ جماؿ الديف  م ُا
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  ت ريؼ اآلمدم  ومي ياظرك  .ّٕٔ  صُـ  جَُْٗ  المطب ة األميرية  مصر  مُاط  المستصفىالغزالي  وبك حامد  م ِا
  الرازم  ف ر ياظرك  .ُِْ  صِـ  جُٖٔٗركت    دار الكتاب ال ربي  بيمِاط  اإلحكنم في أصول األحكنمبف محُمد  ا
 . ٗ  صِـ  جُِٗٗ  مؤسسة الرسالة  بيركت  المحصول  ـمَُِٗق/َٔٔ الديف محمد بف ومر ات
   مادة ااه م. ّّْ  صُٓ  مرج  سابؽ  جلسنن العرلابف ماظكر  م ّا
 . َِٖ  صِ  جمرج  سنبقاآلمدم  م ْا
   مادة اورؼم. مرج  سنبقابف ماظكر  م ٓا
 . ُٗ  مرج  سابؽ  صالمعروف بنلمعروفابف تيمية  م ٔا
   مادة ااكرم. ِّّ  صٓ  جسنبق مرج ابف ماظكر  م ٕا
 . ُٗ  صمرج  سنبقابف تيمية  م ٖا
  كسكرة  ؿ ُٕكسكرة التكبة   ية   .ُْ  كسكرة الحج   ية  ُٕ  كسكرة لهماف   ية  ّٔكلكلا ت ال   في سكرة الماقدة   ية  م ٗا
 . ُُِ  ك ٕٔ  كسكرة التكبة   ية  ُٕٓ  كسكرة األوراؼ   ية  ٖٕكسكرة الماقدة   ية   .ُُّ ية  ومراف  
  كتاب انيماف  باب بياف ككف الاهي وف الماكر مف صحيح مسممـم  ْٕٖق/ُِٔوبك الحسيف مسمـ الهشيرم اتمسمم، م َُا
 . ِِ  صِار إحياث التراث  بيركت  جدا  ْٗيماف حديث رلـ ا اإل
 ا. ِْٓٔ  كتاب المظالـ  باب وفاية الدكر كالجمكس فيها  رلـ اصحيح البخنري  محمد بف إسماويؿ  لبخنرياُُا
 . ْ  صّ  جاإلحين   الغزالي  ياظرك  .ْٔ  صْالهرطبي  جم ُِا
 الشيزرم ك  .ْْٕ  مرج  سابؽ  صاألحكنم السمطننيةالوراث  ك  .َِّ  صمرج  سنبق  األحكنم السمطننيةالماكردم  م ُّا
 . ُِّ  صنينية الرتبةكابف بساـ   .ُّْـ  صُْٓٗ  نينية الرتبة في طمل الحسبة
 ـ. َََِ  الدار البيلاث  المركز الةهافي ال ربي  مُاط  نينية الداعيةبمهزيز وبداإللا  م ُْا
 . ِٖٔ  صم دمة ابن خمدونابف  مدكف  م ُٓا
 . ُٖ  صمشكمة األفكنر في العنلم اإلسالميابف ابي  مالؾ  م ُٔا
  ودد مجمة كمية اآلدال والعموم اإلنسننيةالاص المحؿ  إل   الهمكؿ  بساـ  الحكليات الوههية اازياح موهكمي لماص الحكـم ُٕا
 . ٓ  صََِْ  ُْ  ودد مجمة الجنمعة اإلسالميةالهمكؿ  بساـ  بااث م الـ اظرية اهدية في الحسبة  ك  .ـَََِ  ّٓ
  تحهيؽ  ياسر سيد صالحيف  إغنثة األمة بكشف ال مةـم  ُُْْق/ْٖٓلهادر  اتالمهريزم  وحمد بف ومي بف وبد ام ُٖا
   . ّٖـ  صُٗٗٗ
ما إل   . االاهد ااا وف الومكس تحمؿ ليمة اسمية تزيد كةيران وم  ليمتها التجارية  فوٌدل اإلكةار ماهاّٖالمرح  السابؽ  صم ُٗا
ر الدكلة مف إصدار الكرؽ وك بمصطمحاا االحبكط الماليم وادما تكةيسُم  االهركش الومسيةم  كاذا وشبا بالتل ـ الاهدم  
 . ِِٔ  صوم دمة ابن خمدون .ُِ  صالمرج  نفسوالهيمة انوتباريةا   مالاهدم ذ
  وك مر ة األمير  تحهيؽ  بساـ الهمكؿ ارسالة دكتكرا   اكلشت في بغداد ساة تحفة الننظر  ال هبااي  الحويد  ياظرم َِا
 ـم. ُّٗٗ
 . ُّـ  صَُٖٗ  دار وبك سيمة لماشر  تكاس  مِاطترجمة  وحمد إدريس   الحكومة اإلسالمية،المكدكدم  وبك األوم   م ُِا
  َِْ  صُـ  جُُٗٗ  بيركت  مؤسسة الرسالة  مُاط  عمم الدعوةإلى  المدخل البيااكاي  محمد وبك الوت   ياظرم ِِا
 . َُٓـ  صُٕٖٗدوماف  دار ال دكم     ومافّ  طاهللإلى   واعد الدعوةس يد  اماـ  ك 
 .ُّٔ  ٗٓ-ّْ  صُِابف بساـ  صك  .َِٔ-ُِٕ  ُِٓ  ُٔٓابف األ كة  ك  .ٔٓ  ُْ-ِٓ  صُِالشزرم  صم ِّا
 . ِْ  ّٓابف المبرد   .ٗٓ  ٔٓ  ْٓابف ومر  ك  .ٕٔ-ُْابف الرف ة  ص .ّٕٓ  ُْٖالساامي  ك 
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 . َّابف الرف ة  ك  .ُّْابف األ كة  ك  .ُُُ  َُّ  َْ  ّّابف ومر  ك  .ُِّالساامي  ك  .ُِالشزرم  م ِْا
  َُٔ-َُْ  َُٕ-ّٕ  ٔٔابف بساـ  ك .ِّّ-ُُِ  ُُٓ-ُّٕابف األ كة  ك .ُٗ-ُٔ  ْٖ  َِ-ُٓالشيزرم  صم ِٓا
اصؼ مف الحاكة   ََُابف المبرد  ك .َُِ  ِٖ-ٖٔ  ّٖابف ارف ة  ك .ُِٓ  َُٖ  َُْ  ٗٗ  ّٓابف ومر  ك .ُِٖ
 . ََُص
 . ِّابف الرف ة  ك  .ٔٗابف ومر  ك  .ِّٔالساامي  ك  .َِٕابف بساـ  ك  .ََُ-ِٗ كة  بك األوك  .َُٔالشيزرم  م ِٔا
 . ُُٖ  ٖٔ-َٓابف ومر  ك  .ّٔابف بساـ  ك  .ُِٗابف األ كة  ك  .َُٖالشيزرم  م ِٕا
 . َٕابف المبرد  ك  .ِٗٓ-ِّٓابف األ كة  ك  .ُِٕ-َُٔابف بساـ  ك  .َُِ-ٖٗ  َٖ  ِْالشيزرم  م ِٖا
 فصؿ في إيراد ما حؿ بمصر مف الغمكات كحكايات يسيرة مف واباث تمؾ الساكات.  ياظر. كما ب داا ٓالمهريزم  صم ِٗا
 ـم  كاستمر ذلؾ سب  ساكات. َُْٔق/ْٕٓ  كاذا ساة اَِ  صالمرج  السنبقم َّا
 . ُٔٓ  صمرج  سنبقتحوة الااظر  م ُّا
 . ُٗٓ  صمرج  سنبقال هبااي  م ِّا
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